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谈常见图书外借差错问题
吕联钟
(厦门大学图书馆 , 福建 厦门 361005)
　 〔摘 　要〕探析常见图书外借差错原因及其纠正与预防方法 , 指出 10 种常见图书外借差错现象 , 讨论了引起差错的 6
种原因 , 阐释了纠正图书外借差错的 7 种方法 , 预防常见图书外借差错的 6 种措施。
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　　在图书馆应用自动化流通管理系统处理图书外借事务环
境下 , 如果纠正和预防常见图书外借差错的措施不力 , 将会
成为自动化流通管理的梦魇。
1 　常见图书外借差错现象种种
常见图书外借差错 , 主要有 10 种现象 (以下列举的事
例 , 经过笔者改编) :





馆”状态 , 与上架工共同查寻 , 没有找到这本书。






并非他所借 , 在书库里找不到该书。数日后 ,“借”得该书的
读者陶某归还这本书 , 在韦某的帐号记录“还回”。
例 5 　姚某查得“最新型形象设计年鉴”为“在馆”状





例 7 　某读者在 A 专业图书馆欲借出“统计学原理”时
被系统告知 , 该书为基本书库藏书 , 本工作站无权处理。经
查“借阅史”得知该书为“借出”状态 , 借出该书的是易某。
例 8 　林某检索得知“中国革命史教程”为“借出”状
态 , 却在这本书的架位上发现该书正文 , 但是没有该书的封
面和书名页。
例 9 　麦某与苏某要借的图书 ———“养鹅”、“畜禽饲
料”, 系统分别提示“当前馆藏文献状态为丢失”、“馆藏无指
定记录”。这些书无法被借出。




事务过程中的各种现象观察不够敏锐 , 辨别不清 , 甚至判断
错误 , 导致操作、处理方法不当引起的。
211 　在系统运行缓慢或间断时处理图书外借事务
在 ILASII为例 , 当只有运行“流通事务处理”管理系统
时 , 处理图书外借事务比较稳定。如果同时运行“预约登记
与取消”、“文献借阅史”等多个同级或不同级的管理子系统 ,




书 , 之所以处于“在馆”状态却在书库找不到该书 ; 例 3 提
到的读者孙某欲借的“目录学研究”一书为“在馆”状态 ,
但是该书却在武某手中 , 主要原因就是向读者账号输入 (光
枪读入) 图书条形码号信息时 , 没有完成“借出”记录的缘
故。(2) “还回”没记录 , 处理之前读者还书时没有完成“还
回”记录 , 也就是并没有从其账号上注销该书 , 当后一位读
者借这本书时 , 该书仍然处于之前读者“借出”的状态。以
上例 6 提到的 , 王某要借的“现代科学技术基础知识”一书
处于“借出”状态实际是“在馆”就出于此因。 (3) 图书已




完成当前 A 账号“借出”记录后 , 没有即刻按回车键切
断该账号的运行 , 而是接着处理 B 账号的借书事务 , 就会把
B 账号“借出”的图书记录在 A 账号上。例 4 中 , 陶某借出
的“中国特色社会主义”一书 , 被记录在韦某账号上的差错
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形码的方式) , 并以“美术基础画法”的名义“借出”, 尔后
再以丢失“美术基础画法”的名义赔偿 , “合法”地获得该
书。例 8 则相反 , “中国革命史教程”一书价格和参考价值
低 , 显然已经被读者套取了高价格、高参考价值的图书正文。
有的读者则是在还书时用同一种方法套取高价格、高价值图





理后又被发现的图书 , 因为没有及时修改书目数据信息 ; 有
的书目数据被遗漏回溯 , 书目数据库不完整 ; 有的图书采访
编目环节贴错条形码 (图书身份差错) , 因为两本书的条形码
交叉 , 会出现“借出没记录”、“没借记借”的差错 ; 制作借
阅证不符合标准 , 条形码模糊 , 无法正常识别账号甚至出现
窜号 ; 有的图书封皮隆起、折皱 , 受光线折射影响会出现条
形码变异 , 也会窜号 ; 有的图书剪辑条形码偏差 , 上一位证
号条形码一分为二 , 其中一半条形码与下一位证号的条形码




在图书外借高峰期 , 时间紧 , 数量大 , 还夹杂处理预约










一旦出现图书外借差错 , 主要任务是追根溯源 , 判断原
因并给予纠正 , 做到恢复图书外借的本来面目 , 记录客观。
为了便于说明这个问题 , 笔者依发现差错的情景试分析判断
差错原因并提出纠正方法。
311 　图书为“在馆”状态 , 明知书没被借出却找不到书
应当指导并帮助读者在该书架位和临近书架 , 甚至全书
库查找。如果一时找不到该书 , 可查阅“文献借阅史”及
“读者借阅史”, 通过该书借阅史记录查找差错线索 , 综合判









续借”、“按书号续借”, 原始的方法是“还回”图书 , 重新
“借出”。前两种续借方法出现差错的可能性不大。用原始方
法处理 , 可能出现还回图书后处理借书时没有完成“借出”
记录。但是 , 由于臧某已经续借该书一次 , 一般不会有再次
续借机会。所以 , 可以排除这个差错因素。二是读者转移藏
匿这两本图书。根据“读者借阅史”记录 , 臧某曾经同时在
其他阅览室借出同一种书并续借 , 经过观察 , 臧某果真藏匿
这两本书 , 其行为得到相应的处理。
312 　图书为“在馆”状态 , 在书库里找不到该书
查阅“文献借阅史”及“读者借阅史”了解该图书的来
龙去脉。如果从最后借得该书的读者的借书记录查找不出差
错迹象时 , 可能是在处理该书借出时 , “借出没记录”。读者
还回该书时应补办“借出”记录 , 再作“还书”记录。不过 ,
也有比较棘手的例子。例 3 中读者孙某要借的“目录学研究”
一书 , 如果不是被意外发现在武某手中 , 且武某明知该书没
有“借出”记录又不主动还书 , 纠正这类差错就会比较困难。
例 7 中易某在基本书库借得“统计学原理”却还到 A 专业图
书馆 , 且“还书没记录”, 汤某在基本书库找不到该书 , 如果
不是某读者在 A 专业图书馆借该书时被系统告知这是基本书
库的文献 , 查找和纠正这起差错就要花比较长的时间。
313 　图书为“借出”状态 , 在书库可以找到该书
主要原因是之前处理还该书时“还回没记录”。处理方
法 : 补充这本书的“还回”记录 , 从借得该书的账号上注销。
314 　读者没有借过某图书 , 其账号中却有借出该书记录
可以判断为处理该书“借出”记录时张冠李戴。可能会
出现几种情况 : 其一 , 在连续处理多名读者借书时没有切换
帐号 , A 读者账号被错误地记录 B 读者“借出”的图书。其
二 , 当 A 读者账号被错误记录“借出”图书的期限已到或者




读者姓名 , 再查阅该读者的借阅史。假设 , 当时该读者曾经
办理借书 , 实际上他的账号并没有借书记录 , 基本上可以判
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断他是 B 读者。二设 , 当时他的账号有“借出”图书记录 ,
说明处理该图书借出时 , 已经从 A 读者账号切换到下一个账
号 , 他不是 B 读者。再设 , A 读者账号被错误记录“借出”
图书后即刻被发现 , 会立即得到纠正并切换到 B 读者的账号。
这样 , B 读者在同一时间内借得的图书 , 分别记录在 A 读者
和 B 读者账号上的可能性很小。其三 , A 读者被他人用不符
合标准的借阅证 (条形码模糊、条形码变异常等) “借出”图
书 , 并窜号记录在自己的账号上。其四 , A 读者丢失过借阅
证被他人冒名借书。其五 , A 读者曾经借出的图书条形码与
另外一本图书的条形码交叉。如果 , A 读者手中应当还有一
本没有被记录“借出”的图书。
B 读者归还图书时 , 即可记录“还回”, 注销 A 读者“借
出”这本书的记录。同时 , 应在 B 读者账号上补充记录该书
的“借出”和“还回”, 以完善文献和读者借阅史。对棘手的
差错 , 如果确认差错原因并查找到当事人后 , 应当敦促当事










317 　处理借书事务时 , 系统提示“当前馆藏文献状态为丢
失”、“馆藏无指定记录”
　　一是及时修正书目数据。丢失或被错误当作丢失处理的




预防常见图书外借差错 , 必须是识别现象敏感性强 : 选












‘借书’, 切换账号”。具体地说 , 就是处理图书外借事务时 ,
系统应当相应处在“借书”或“还回”的运行状态。多位读




相符 ; 二检查图书 : 正文与封面、书名页相符 ; 三看界面颜
色 : 颜色和系统运行状态相符。如果系统正常运行 , 上方为




应当与实际相符。事实上 , 只要认真查验借阅证和图书 , 注
意观察重要信息 , 做到读者身份与借阅证 , 图书正文与封面、
书名页相符 ; 系统记录的读者姓名 , 借阅证、书名及其条形
码号等重要信息与实际相符 , 就说明没有差错。
414 　处理外借事务需要冷静沉着、条理清楚
一需要坚持一人一办的原则 , 即使读者很多 , 也应当处
理完当前读者事务 , 才接待下一位读者 ; 二需要处理事务主
次得当 , 特别是遇到高峰期 , 主要任务是处理图书外借 , 其
他事务可以暂且搁置 , 另择时处理 ; 三需要合理安排时间 ,
采用短暂间隔处理的方式 , 即先接待借书者若干名 , 再接待





须平整 ; 借阅证、图书条形码都必须清晰。其次 , 借阅证
(姓名、照片等) 与读者的实际身份相符 ; 图书条形码与图书
实际身份相符。发现书目数据变更、遗漏 , 应当及时修改、
回溯数据 , 做到馆藏文献数据库准确、完整。坚持按照索取






供查询个人账号借书记录固然很好 , 但是 , 比较滞后。如果







〔1〕杨士成. 再谈图书流通管理自动化后图书流失的控制 〔J〕. 图
书馆界 , 1997 (4) : 46.
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州市的广钢集团和广船集团都是利用信息技术对传统产业改
造取得良好经济效益的例子。因此 , 在知识经济时代 , 信息
技术对传统产业的改造、技术进步、技术创新不可代替 , 为
经济高速发展提供了技术的支撑。
313 　发展信息教育事业 , 大力培养人才 , 是信息产业发展
的前提条件
　　面对 2l 世纪信息时代的挑战 , 任何一个民族或地区要在







社会办学、联合培养等方式 , 采取走出去 , 请进来 , 短期培
训等多种方式 , 做好人才培养和引进规划 , 构筑人才高地。




例如 , 2000 年 , 广东省立中山图书馆建成了全国首家国家试
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